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KENTUCKY COLONEL CHAPTER
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SUGGESTEV rm's m sBmcBiBi^
Tht (ottouxing ttm6 oAe 6uggt6ttd a& ^(Utabt^. It aj>
pvimis&lbt^ to ZncZade. itzmA bzofUng dorme/LclaZ nanieA.
Eodi bag m^t haue 10 -cicmA txxLctly, Tkt itesni rmt&t fae nm
iSaZt pohit panA ?tn-6.ized ila&ktighx6 ibatJ:QJiy]
4oap c.a^ts> $r.aZl pen fifiivQjj
SmcLtt addjt(>j}6 book .tootkb/w.6h. 'loldeJi
hieiit dtlppvi f'laJttic, (Uga/iztte. co^e
Comb Packaged mcX6t tavzlette^
(ifindp^oo^-tifpe c-t-aii/tefXe tlghte/i and
Small uvUtcng papeA i/Miih anvdZopes
Tz/i/t;/ cCotk maAkc,loth {ouiz/i than uihlt^ tigfit cc'£o.^)
^iaiting-iiz-z uo^c.e UmU 5" tapU-rSO" Zcngtk)
Small tim 0^ mvU, candy, oK ifialt ~ vacimtu packe.d '
Smalt k^cktn^izz, ^anrftecc/i type, pta&tlc bag^ [mlnimwn oi\
5, not mx papeA type]
Pocket games UmaZl enough to pat -in pocket o/t ptaitic
bc^, ^,e., imatt deck6 o^ playing caA.d&, ckeiti,
pinochle, etc* ]
Pocket o/i diofty type calende/u [not inom iun^xal homei)
Tketf mould like to iiave each Item ql^t-'^ fazppe.d Individually
VO HOT IhiCiim THE FOlLOWiKG
Gl^ti In breakable contlanefiA
Atcohot(.c bevefiagei
food padzed In non-vacuam contalneAi
Medlcairient^ (Including ^cot poix'deJt and Induct fiepettent]
l^eading and p/Unted on. advenZUiing matenJ.al [SiaiSiJ In !
Vietnam advlte the/ie Is an nmplz supply oi papen.-
bach& available {o-^t thtm to n.ead\
BtCKV MORF^FAP Mill be In (Sizoftge o( making the '"Ditty
Bags" this yeoA (^oK the sefivJ^cemen,
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